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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran Gambar Teknik peserta didik kelas X-B SMK Warga Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. Sasaran perubahan adalah hasil belajar peserta didik, 
sedangkan variabel tindakannya adalah penggunaan Project Based Learning. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari empat tahapan, 
yaitu: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. 
Subjek pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X-B SMK Warga 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 37 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan kolaborasi antara peneliti, guru, observer dan partisipasi 
peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, 
dokumentasi, pemberian tugas, dan wawancara. Validasi data menggunakan 
validitas isi, lembar amatan dan pemberian tugas dengan menggunakan teknik 
expert judgement. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode project Based 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada siklus I 
ketercapaian persentase hasil belajar peserta didik sebesar 62.16%. pada siklus II 
ketercapaian persentase hasil belajar peserta didik meningkat sebesar 86.48%. 
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Kartini. K2513083. “EFFORTS TO INCREASE STUDENT LEARNING 
RESULTS IN LESSON OF  ENGINEERING DRAWINGS THROUGH 
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University, Surakarta July 2017. 
 
The aim of this research is to improve the learning result in the engineering 
drawings of the students in class X-B SMK Warga Surakarta in academic 
2016/2017. the target of change are improving students' learning result, with 
action variable is the uses Project Based Learning. 
the research is classroom action research with two cycles. each cycle 
consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, and 
reflection. the subject of this research were all of student as many as 37 from the 
class X-B SMK Warga Surakarta in Academic Year 2016/2017. the research 
conducted collaboration between researcher, subject matter teacher, observer, 
and student. the data of the research were collected through observation, 
documentation, assignment, and in-depth interview. the instrument validated whit 
content validity of the observation sheet and expert judgment of the assignment. 
data analyzed by descriptive comperative method. 
The results showed that the use of project based learning method can 
improve the learning result. In cycle I, the percentage achievement of student 
learning result of 62.16%. In cycle II, the percentage achievement of student 
learning result increased by 86.48%. 
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“sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (dari suatu kesukaran), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan” 
(Ali bin Abu Thalib) 
 
“Teruslah berusaha walau sekelilingmu meragukan kamu. Percayalah Tuhan tidak 
akan mengubah nasib kaumnya tanpa usaha kaum itu. Teruslah melangkah karena 


















Teriring syukurku pada-Mu dan sembah sujudku pada-Mu ya Allah, 
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Ayah dan mamak tercinta, motivator terbesar dalam hidupku. Doamu 
yang tiada terputus, kerja tiada henti, pengorbanan yang tak terbatas dan kasih 
sayang tidak terbatas pula. Semuanya membuatku bangga memiliki kalian. Tiada 
kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayang kalian. 
 
 “Zulkifli” 
Terima kasih untuk kamu yang selalu mendengar keluh kesahku, 
mendorong semangatku yang terkadang goyah dan mau menyerah. Terima kasih 
telah menemani hingga skripsi ini selesai. 
 
 Dosen Pembimbing 
  Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Suharno S.T., 
M.T. dan Yuyun Estriyanto S.T.,M.T selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing dengan sabar dan penuh rasa ikhlas hingga terselesaikannya 
penelitian ini. 
 
 Keluarga Besar SMK Warga Surakarta 
Khususnya saya ucapkan terimakasih kepada bapak Tomi Ardiyono S.Pd 
yang membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian ini dan umumnya 
kepada keluarga besar SMK Warga Surakarta yang memberikan kesempatan 
dalam melakukan penelitian di SMK tersebut. 
 
 Teman-teman PPGT PTM 2013 
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Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala, kita memuji-Nya, memohon 
pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya serta perlindungan-Nya dari 
kejelekan-kelejekan diri kita serta dari kejelekan amalan-amalan kita. 
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas 
sekian banyak nikmat serta karunia-Nya kepada penulis hingga dapat 
terselesaikannya skripsi ini. Penyusunan skripsi ini sungguh membutuhkan waktu 
yang tidak sebentar dan membutuhkan ide-ide pikiran serta mental dalam 
mempertanggung jawabkannya. Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam 
skripsi ini adalah penelitian tindakan kelas, sehingga didalamnya akan dibahas 
mengenai tahap pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas 
X-B SMK Warga Surakarta. 
Tujuan pemilihan penelitian ini adalah sebagai upaya perbaikan terhadap 
hasil belajar siswa kelas X-B agar meningkat dari sebelumnya. Tujuan lain dari 
penelitian ini adalah untuk pemenuhan atas tuntutan universitas kepada 
mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Sehingga dengan tujuan 
tersebut, semoga dapat menjadi salah satu sebab meningkatnya kualitas 
pendidikan di tingkat SMK dan sebagai referensi bagi calon-calon peneliti pada 
generasi berikutnya. 
Selanjutnya, penulis ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua 
pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus penulis 
sampaikan kepada: 
1. Orang tua yang telah memberikan segala upaya, tenaga, serta pikiran demi 
mendukung serta mendorong penulis untuk segera menyelesaikan kuliah. 
2. Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Kepala Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Dr. Suharno S.T., M. T., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan 
bimbingan kepada penulis. 
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